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図表 2　保有者別、アメリカ連邦国債残高の推移：1970-2010年度（単位：兆ドル、％）




















































































25 28 25 25
28 31 28 28
33 36 36 33
35 39.6 39.6 35
キャピタルゲイン税率 15 20 20 15
配当税率 15 累進税率 20 15
相続税率 0 55 45 35
ARRA
ほか
失業給付期間延長 給付継続 失効 継続 継続
2011 年従業員・自営業対象
社会保障税
6.2 6.2 ー 4.2













































































低推計 高推計 実績値 低推計 高推計 実績値
2009 0.9 1.9 -3.5 -0.3 -0.5 9.3
2010 1.5 4.2 3.0 -0.7 -1.8 9.6
2011 0.7 2.2 -0.5 -1.4
2012 0.1 0.3 -0.1 -0.4
雇用 正規フルタイム雇用
（単位：100 万人） （単位：100 万人）
低推計 高推計 実績値 低推計 高推計
2009 0.5 0.9 -6.0 0.7 1.3
2010 1.3 3.3 -1.0 1.9 4.8
2011 0.9 2.6 1.2 3.6
2012 0.2 0.7 0.2 0.7
出所：CBO [2011b].
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